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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Media Blog  
Berbasis Internet Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa. Penelitian ini 
dilaksanakan di sekolah MAN 1 Medan Semester Genap Tahun Pelajaran 
2017/2018 yang terletak di Jalan William Iskandar No.7B, Medan Tembung, 
Kota Medan.,  Sumatera Utara. Populasi penelitian ini adalah seluruh kelas XI  
MAN 1 Medan Tahun Pelajaran 2017/2018 sebanyak 522 siswa. Sampel dalam 
penelitian ini adalah sebanyak 13 kelas dari Tiap-tiap kelas diambil 5 siswa. 
Jadi, keseluruhan sampel ini adalah 65 siswa dan sampel yang digunakan 
adalah 13 kelas. Yang ditetapkan dengan Sampling Kuota. Dari hasil penelitian 
ini dapat disimpulkan bahwa ada Pengaruh Media Blog Berbasis Internet 
Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa sangat baik. Selanjutnya disarankan 
kepada peneliti yang akan meneliti Pengaruh Media Blog Berbasis Internet 
lebih mempersiapkan materi pelajaran yang baik dan media yang digunakan 
lebih menarik untuk meningatkan Hasil Belajar Siswa. Serta untuk dijadikan 
sebagai sarana dalam meningkatkan pengalaman siswa dalam belajar. 
 






Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas Rahmat dan Karunia  
Allah SWT yang masih memberikan penulis kesehatanuntuk menyelesaikan 
skripsi ini. Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah 
membawa umat manusia menuju jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Skripsi 
ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk meraih gelar sarjana pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan, dengan judul “PENGARUH MEDIABLOG 
BERBASIS INTERNET TERHADAP PENINGKATAN HASIL 
BELAJAR SISWA KELAS XI PADA MATA PELAJARANPPKn DI  
MAN 1 MEDAN T.P 2017/2018 ''Penulis menyadari bahwa ini masih jauh 
dari kata sempurna dan masih dapat terdapat kekurangan kekurangan akibat 
keterbatasan ilmu dan waktu yang penulis miliki untuk itu dengan segala 
kerendahan hati penulis menerima masukan berupa kriktik dan saran-
saranyang bersifat konstruksi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada masa 
yang akan datang. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis juga banyak menerima 
bantuan dan motivasi, pengarahan serta bimbingan dari berbagai pihak, baik 
moril maupun materil, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada 
kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibunda tercinta dan 
terkasih Bahagia Wati dan ayahanda tersayang Tawaribin M.Zein, S.Ag 
Ayah, Ibu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak pernah 
lelah dan letih mengasuh, membesarkan, membimbing dan memotivasi serta 
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kasih sayangmu yang tetap selalu bersinar bahkan gelap sekalipun ia semakin 
menyala dan do’a kalian yang selalu menyertai saya sampaisaat ini. Saya 
berharap semoga Allah SWT akan membalas segala pengorbananmu dengan 
Syurga Firdaus-Nya. Terima kasih juga kepada adik saya tercinta Noni Fitria 
Alaina yang telah memberikan dukungan dan do’a kepada penulis sehingga 
terselesaikan skripsi ini. 
Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, kepada: 
1. Bapak Dr. Agussani M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Sumatera Utara 
2. Bapak Dr. Elfrianto Nasution S.Pd, MP.D, selaku Dekan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera 
Utara. 
3. Bapak Lahmuddin, SH, M.Humselaku ketua jurusan Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah 
Sumatera Utara. 
4. Ibu Hotma Siregar S.H M.H, selaku sekretaris jurusan Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah 
Sumatera Utara. 
5. Bapak  Koprawi Nasution, SH, M.Pd selaku dosen pembimbing yang 
telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis. 
6. Untuk seluruh staf pengajar dan pegawai pada Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 
7. Bunda Maisaroh, S.Pd, M.Si selaku Kepala Madrasah AliyahNegeri 1 
Medan dan seluruh dewan guru di MAN 1 MEDAN. 
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8.  Bunda Sri Wahyuni Harahap, S.Pd selaku pamong saya yang selalu 
mengajari saya agar menjadi guru yang profesional. 
9. Kepada teman PPL MAN 1 MEDAN yang mengajarkan saya arti 
sebuah persahabatan. 
10. Kepada teman seperjuangan angkatan 2014 FKIP PPKN Kelas A Sore 
yang selalu memberikan semangat dan mengajarkan saya arti dari 
kesabaran dan kepada sahabat-sahabat saya tercinta Yus Dianasari 
Tanjung, Mery Melisa, Sarah Dinda, Suci Aulia Endang Sari, Tri Rizky 
Damai Yanti, Nurhasanah, Yudhi Pratama, Masrifah, Mahmani, 
Dewinta Oktavina, Ismaniar Handayani Siregar, Safriliandy Nuh  
yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan mengajarkan arti 
dari persahabatan. 
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini sangat bermanfaat bagi 
pembaca serta menambah pengetahuan bagi penulis. Penulis mrngucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah memberikan 
dorongan terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Apabila 
penulisan ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan penulis harapkan maaf 
yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua. 
Amin ya rabbal’alamin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Pendidikan merupakan salah satu pembentukan sikap, kepribadian dan 
keterampilan manusia. Dalam proses pembentukan sikap, kepribadian dan 
keterampilan dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor dari dalam maupun 
faktor dari luar, sehingga pada akhirnya proses pembentukan sikap dan 
keterampilan memberikan hasil yang bermakna. 
 Menurut UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 
pasal 1 ayat (1) bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinyauntuk memiliki  kekuatan spiritual  
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang   diperlukan   dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  
Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara Pendidikan adalah suatu 
tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. 
Selanjutnya menurut Ahmad D. Marimba Pendidikan adalah proses 
bimbingan yang dilaksanakan secara sadar oleh pendidik terhadap suatu proses 
perkembangan jasmani dan rohani peserta didik yang bertujuan agar 
kepribadian peserta didik terbentuk dengan sangat unggul. 
Jadi dapat diketahui Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk 
menyiapkan siswa agar berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang 
dan yang akan datang. 
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 MAN 1 MEDAN adalah sekolah yang bagus di kota Medan untuk 
perkembangan dunia pendidikan, dari tahun ke tahun mengalami perubahan 
seiring dengan tantangan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang 
berkualitas dan mampu bersaing di era global. 
 Keberhasilan proses pembelajaran PPKn disekolah  MAN 1 MEDAN 
ditentukan oleh beberapa faktor yang penting yakni : Fasilitas sekolah yang 
lengkap seperti setiap kelas disediakan infokus, kipas angin, dan prasarana 
pendidikan lainya.  
 Pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
dianggap sebagai mata pelajaran yang penuh dengan teori, hafalan-hafalan, dan 
uraian-uraian yang berupa pengertian dari tokoh-tokoh. Hal tersebut selalu 
terjadi secara berulang-ulang dan bersifat monoton, tentu akan berakibat 
timbulnya rasa bosan pada siswa, kurang tertarik dan membuat siswa tidak 
berminat dalam mengikuti pelajaran, membuat siswa sering permisi keluar 
kelas, dan siswa mengantuk pada saat proses belajar mengajar. Pada akhirnya 
siswa tidak memahami apa yang dijelaskan oleh guru. 
 Adapun unsur tersebut adalah guru kurang maksimal menggunakan 
media atau alat peraga yang dapat digunaka untuk menarik minat siswa 
sehingga siswa kurang aktif dalam kegiatan belajar mengajar.  
 Siswa  juga enggan bertanya pada guru apabila ada materi yang tidak  
di mengerti oleh siswa itu. Siswa cenderung bertanya kepada teman sebangku 
atau teman yang duduk berdekatan dengannya tanpa ada arahan dari gurunya. 
Tentu akan menimbulkan keributan di dalam kelas yang berunjung susasana 
pembelajaran tidak kondusif sehingga materi yang akan disampaikan guru 
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tidak dapat diterima dengan baik oleh siswa. Sehingga  hasil  belajar siswa  
kelas XI menjadi rendah. 
 Untuk mengatasi permasalahan di atas, guru harus menerapakan  
sebuah  media pembelajaran  yang  inovatif  dan melibatkan  siswa secara aktif 
dalam pembelajaran. Sehingga siswa  akan  tertarik dengan pembelajaran  
PPKn.  dan  hasilbelajar  siswa  akan  meningkat. Salah satu alternatif yang 
memungkinkan dapat dilakukan adalah menerapkan media blog berbasis 
internet untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Siswa XI MAN 1 MEDAN  
T.P 2017/2018 pada mata pelajaran PPKn. 
 Media blog dipopulerkan pertama kali oleh Blogger.com, milik Pyra 
Labs. Sebelum akhirnya diakuisisi oleh Google pada akhir tahun 2002. Blog 
merupakan singkatan dari web.blog adalah bentuk aplikasi web yang 
menyerupai tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web 
umum. Tulisan-tulisan ini sering kali dimuat dalam bentuk terbalik (isi terbaru 
dahulu baru kemudian diikuti isi yang lebih lama) meskipun tidak selamanya 
demikian. Situs web biasanya dapat diakses oleh semua pengguna internet 
sesuai dengan topik dan tujuan dari pengguna blok. 
 Dengan demikian, blok sebagai media pembelajaran PPKn diharapkan 
mampu menyalurkan materi yang telah disiapkan oleh guru supaya dapat 
diterima dan dipahami oleh siswa. Sehingga tujuan pembelajaran dapat 
tercapai sesuai dengan rencana awal pembelajaran.  
 Berdasarkan hasil observasi awal di MAN 1 MEDAN bahwa nilai rata-
rata ulangan harian siswa, siswa kelas XI sebanyak 13 kelasdari Tiap-tiap 
kelas diambil 5 siswa yang berjumlah 65 siswa hanya sebagian yang 
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memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Dimana kriteria ketuntasan 
minimal pada mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang 
di tetapkan sekolah 83. Hasil belajar siswa yang rendah salah satu dapat 
disebabkan oleh penggunaan media pembelajaran yang kurang tepat. 
Tabel 1.1 
Hasil Belajar Siswa Kelas XI  MAN 1 MEDAN 
 
No Kelas Jumlah siswa Nilai ulangan 
1 XI-MIA-1 5 siswa <83 
2 XI-MIA-2 5 siswa <83 
3 XI MIA-3 5 siswa <83 
4 XI-MIA-4 5 siswa <83 
5 XI-MIA-5 5 siswa <83 
6 XI-MIA-6 5 siswa <83 
7 XI-MIA-7 5siswa <83 
8 XI-MIA-8 5 siswa <83 
9 XI-IIK-1 5 siswa <83 
10 XI-IIS-1 5 siswa <83 
11 XI-IIS-2 5 siswa <83 
12 XI-IIS-3 5 siswa <83 
13 XI-IIS-4 5 siswa <83 
Jumlah Keseluruhan 65 siswa  
 
 
 Dari data di atas dapat diperoleh bahwa masih banyak siswa yang hasil 
belajar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan dibawah KKM yang 
ditetapkan oleh sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar Pendidikan 
Pancasila dan kewarganegaraan masih perlu ditingkatkan disiplin belajar siswa 
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agar lebih giat dan semangat lagi dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan  
Kewarganegaraan. 
 Salah satu untuk membuat peserta didik lebihaktif dalam belajar adalah 
dengan memberikan media pembelajaran yang membuat peserta didik lebih 
aktif lagi saat melakukan pembelajaran.Berdasarkan latar belakang masalah 
diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 
“Pengaruh Media Blog Berbasis Internet terhadap Peningkatan Hasil 
Belajar Siswa Kelas XI pada Mata Pelajaran PPKn di MAN 1 MEDAN 
T.P 2017/2018''. 
 
B. Identifikasi Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat 
diidentifikasi beberapa masalah yaitu: 
1. Masih rendahnya hasil belajar yang diperoleh pada mata pelajaran 
PPKn siswa kelas XI MAN 1 MEDAN T.P 2017/2018. 
2. Kurangnya variasi media dalam penyampaian materi pelajaran, 
sehingga siswa merasa bosan. 
3. Siswa kurang tertarik terhadap mata pelajaran PPKn. 
4. Siswa sering permisi keluar kelas pada saat mata pelajaran PPkn. 
5. Siswa mengantuk pada saat proses belajar mengajar. 
 
C. Pembatasan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka dalam 
penelitian ini membatasi pada : 
1. Masih rendahnya hasil belajar siswa kelas XI pada mata pelajaran 
PPKn  di MAN 1 MEDAN T.P 2017/2018 
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2. Minat belajar siswa kelas XI T.P 2017/2018 dalam materi pelajaran 
HAM dalam Perspektif Pancasila. 
 
D. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka yang 
menjadi  rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat  
Pengaruh Media Blog Berbasis Internet terhadap Peningkatan Hasil Belajar 
Siswa Kelas XI pada Mata Pelajaran PPKndi MAN 1 MEDAN T.P 
2017/2018?” 
 
E. Tujuan Penelitian 
 Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
Pengaruh Media Blog Berbasis Internet terhadap Peningkatan Hasil Belajar 
Siswa Kelas XI pada Mata Pelajaran PPKn di MAN 1 MEDAN T.P 
2017/2018?” 
 
F. Manfaat Penelitian 
 Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, baik bagi lembaga 
pendidikan seperti sekolah, siswa dan juga guru atau tenaga pendidik. Adapun 
manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 
1. Secara Teoritis 
a. Untuk peneliti: Memperluas wawasan dan mengetahui Pengaruh 
Media Blog Berbasis Internet terhadap Peningkatan Hasil Belajar 
Siswa. 
b. Untuk guru : Sebagai alternatif dan bahan pertimbangan dalam 
pemilihan media pelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
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c. Untuk sekolah: Digunakan sebagai pertimbangan dalam memotivasi 
guru untuk melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan 
efisien dengan menerapkan media Blog Berbasis internet dalam 
pelajaran. 
d. Untuk siswa : Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran 
PPKn. 
2. Secara Praktis 
a. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti berikutnya yang 






A. Kerangka  Teoritis 
1. Pengertian Media  
 Kata media berasal dari bahasa latin Medius yang secara harafiah berarti 
tengah, perantara, atau pengantar. Tetapi secara lebih khusus, Webster Dictonary 
dalam Sri Anitah (2008 : 10) mendefenisikan “Media atau medium adalah segala 
sesuatu yang terletak ditengah dalam bentuk jenjang, atau alat apa saja yang 
digunakan sebagai perantara atau penghubung dua pihak atau dua hal”. 
 Lebih lanjut Sri Anitah (2008 : 10), menjelaskan “bahwa media pada 
hakekatnya adalah peralatan fisik untuk membawakan atau menyempurnakan isi 
pembelajaran”. 
 Azhar Arsyad (2005 : 15) mengemukakan “Bahwa media merupakan alat 
bantu dalam proses pembelajaran yang berfungsi untuk memperlancar dan 
mempermudah kegiatan belajar mengajar. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
fungsi utama dari media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang 
turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan 
diciptakan oleh guru”. 
 Miarso Media adalah mencakup segala sesuatu yang dapat digunakan 
untuk menyalurkan pesan, sehingga dapat merangsang perhatian, pikiran, 
perasaan, dan kemauan siswa untuk mempelajari sesuatu. 
 Dari pengertian tersebut maka dapat diketahui  pengertian media adalah 
segala sesuatu yang terletak ditengah yang berfungsi untuk memperlancar dan 
mempermudah kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat membangkitkan 
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semangat, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya 
proses pembelajaran pada diri siswa. Selain itu media secara mendasar 
berpotensi memberikan peluang bagi siswa untuk mengembangkan 
kepribadian. 
 
2. Pengertian Blog 
 Blog adalah singkatan dari weblog. Blog adalah jenis situs web yang 
dikembangkan dan dikelola oleh individu dengan mengunakan perangkat lunak 
(software) online atau Platform host yang sangat mudah pengguna, dengan 
ruang untuk menulis. Blog menampilkan publikasi online instan dan mengajak 
publik untuk membaca dan memberikan umpan balik sebagai komentar. 
 Menurut Wikipedia, Blog adalah sebuah situs yang itemnya diposkan 
secara berkala dan ditampilkan dalam urutan kronologis mundur. 
 Blog sering diartikan akronim weblog, meminjam definisi dari 
wikipedia, Blog didefinisikan sebagai bentuk aplikasi web yang menyerupai 
tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman wen umum. 
Situs ini biasanya dapat diakses oleh semua pengguna internet sesuai dengan 
topik dan tujuan pengguna blog tersebut. 
 Dalam definisi yang lebih formal, blog adalah website yang mengandung 
isi dalam urutan waktu terbalikn dan terdiri atas posting-posting. Posting 
terdahulu akan ditampilkan terlebih dahulu, Baru kemudian posting yang lama. 
Blog adalah semacam buku harian online. Pemilik blog biasanya menuliskan 
berbagai catatannya kedalam blog miliknya, seperti halnya buku harian.hasil 
dari tulisan itu dapat dilihat secara online melalui internet.Selain itu pengunjung 
blog juga bisa memberikan komentarnya pada tulisan pemilik blog. Selain 
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tulisan dapat pula ditambahkan gambar, video, bahkan bisa pula mengupload 
file.sehingga pengunjung dapat mendownload file yang kita masukkan. 
 Berbagai penyedia layanan blog diantaranya adalah blogger.com, 
wordpress.com dan multiply.com Sebelum sepopuler saat ini, blog hanya 
digunakan sebagai buku harian online.saat ini ketika blog mulai merajalela blog 
tidak hanya menuliskan curahan hati dan pengalaman mereka sehari-hari. 
berbagai topik keilmuan mulai memasuki blog. mulai dari sastra teknik hingga 
musik. Jika kita dahulu sangat sulit mencari materi bahasa Indonesia dengan 
berkembangnya blog saat ini kita lebih mudah mencarinya. bahkan saat ini 
terdapat buku yang bisa diambil dari sebuah blog. 
 Biasanya suatu halaman blog terdiri dari sebuah bagian posting dan 
sidebar. Posting berisi tulisan-tulisan dengan judul dan penjelasan serta 
komentar diakhiri tulisan. Bagian posting merupakan bagian yang terbesar 
dalam suatu halaman blog. Di samping bagian posting terdapat sidebar yang bisa 
kita isi sesuai dengan keperluan dan keinginan kita sendiri.sidebar bisa kita ini 
dengan gambar, video, tulisan, link, ataupun kode html. Dengan adanya sedebar 
kita bisa menambahkan berbagai pelengkap untuk memperindah blog yang tidak 
disediakan oleh situs penyedia blog itu sendiri. Dengan memanfaatkan layanan 
diluar penyedia blog kita dapat menambahkan bagian blog, cukup dengan meng-
copy paste HTML code. 
 Dari pengertian tersebut maka dapat diketahui pengertian Blog adalah 
sebuah tipe dari website yang biasanya memuat konten berupa kronologis yang 
diurutkan dari kiriman terbaru di bagian halaman paling atas ke kiriman paling 
lama di bagian halaman paling bawah. 
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 Dengan demikian, media blog adalahmedia yang memberikan sebuah 
peluang agar kegiatan belajar lebih menarik dan interaktif. Melalui blog, 
sumber-sumber materi yang relevan dapat di publikasikan keseluruh penjuru 
sehingga bisa diakses oleh siapapun. Dengan demikian kesulitan siswa dalam 
mengumpulkan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan dalam proses 
pembelajaran dapat diatasi. 
 
3. Sejarah Perkembangan Blog 
 Jhon barger adalah yang pertama kali memperkenalkan nama blog pada 
tahun 1997. Ia menggunakan istilah weblog untuk menyebut kelompok website 
pribadi yang selalu update secara kontinyu dan berisi link-link website lain yang 
mereka anggap menarik disertai dengan komentar-komentar mereka sendiri. 
 Sedangkan situs pitas (www.pitas.com) adalah situs yang pertama kali 
menciptakan layanan blok online dan gratis pada bulan juli 1999. satu bulan 
kemudian, yaitu bulan Agustus 1999, sebuah perusahaan disanfransisco bernama 
pyra laboratory (www.pyra.com) meluncurkan layanan blogger (www.blogger.c
om) yang hingga saat ini menjadi salah satu layanan blogger terbesar yang ada 
diinternet. Layanan tersebut memungkinkan siapa pun dengan pengetahuan 
dasar html dan pemrograman web, dapat menciptakan blog-nya sendiri secara 
online dan gratis. 
 Dengan kemudahan layanan yang diberikan oleh beberapa situs yang 
mengelola blog tersebut, perkembangan blogger pun bertambah pesat.menurut 
statistik yang dikeluarkan oleh situs blogger.com tersebut, jumlah pengguna 
yang memakai layanan mereka dengan pertumbuhan jumlah sekitar 20-40% per 
bulan. Setelah blogger.com dan pitas berkembang cukup pesat, muncul 
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berbabagi layanan pembuat blog online yang diberikan pula oleh beberapa situs, 
seperti Groukoup (www.grouksoup.com) atau edithispage (www.edithispage. 
com). Sejak saat itu, blog kian hari kian bertambah dengan pesat hingga makin 
sulit untuk mengikutinya. 
 
4. Jenis-Jenis Blog 
 Sejak ditemukanya blog sampai sekarang, jenis blog terus berkembang, 
yang semula hanya bersifat pribadi kini menjadi lebih beragam. Berikut ini 
adalah jenis-jenis blog yang dapat dikasifiklasikan dari sekian banyak blog yang 
berada di internet: 
a. Blog politik : blog yang berisi informasi tentang politik, baik profil, 
kampanye politik, maupun propaganda. 
b. Blog Pribadi : Blog milik perorangan yang biasanya memuat artikel 
sesuai dengan minat dan hobi si pemilik blog. 
c. Blog bertopik : blog yang dikususkan membahas tentang topik tertentu, 
misalnya membahas tentang potografi, bisnis online, pemrograman, dan 
lain-lain. 
d. Blog kesehatan : blog yang membahas tentang informasi kesehatan. 
e. Blog sastra : blog yang berisi artikel-artikel berbau sastra dan seni, baik 
yang bertsifat lokal, regional, nasional, maupun internasional. 
f. Blog perjalanan atau Traveling : blog yang membahas tentang informasi 
pariwisata bagi para pehobi traveling. 
g. Blog riset atau penelitian : Blog yang berisi jurnal penelitian dan riset 
milik perorangan maupun institusi riset, baik swasta maupun 
pemerintah. 
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h. Blog Hukum 
i. Blog media : blog tentang informasi terkini sebuah media pemberitaan 
baik cetak maupun elektronik, misalnya http://blog.liputan6.com. 
j. Blog agama : blog yang berisi tentang artikel-artikel keagamaan. 
k. Blog pendidikan : blog yang berisi tentang opini tentang kependidikan, 
atau blog milik institusi pendidikan. 
l. Blog Petunjuk (direktory). 
m. Blog bisnis : blog yang memuat informasi dan referensi tentang bisnis 
online maupun online, informasi tentang peluang usaha dan hal berbau 
bisnis, http://onlinebisnis.web.id, http://corsaar.com 
n. Blog penganggu (spam.) 
 
5. Cara Membuat Blog 
 Syarat Pertama membuat blog adalah dengan mempunyai email. Email 
merupakan surat elektronik yang biasa digunakan dalam berkirim surat di 
internet. Selain berfungsi mengirim surat, Email juga bisa digunakan untuk 
mendaftar blog. Banyak sekali penyedia gratis email yang beredar saat ini, 
diantaranya adalah Gmail.com, yahoo.com, hotmail.com, dan lain-lain 
sebagainya. 
 Saat ini banyak sekali blog gratis yang beredar di internet. Beberapa 
yang paling terkenal saat ini adalah Blogger.com, wordpress.com, multiply.com, 
dan lain sebagainya. 
a. Membuat blog di blogger. 
Blogger adalah sebuah layanan publikasi blog yang dibuat oleh 
Pyra Labs dan diakusisi oleh Google pada tahun 2003. Secara umum, 
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blog yang dihost oleh Google berada di bawah subdomain blogspot.com. 
Blogger memperbolehkan penggunanya untuk mempublikasikan blognya 
di server lain, melalui FTP hingga 1 Mei 2010. Setelah tanggal tersebut, 
semua blog harus disimpan di server Google, meskipun pengguna dapat 
menggunakan alamat situsnya sendiri dengan fitur Custom URL. 
Salah satu syarat agar kita bisa membuat blog gratis di Blogger 
adalah, bahwa kita harus memiliki akun email dari Gmail, yaitu email 
yang dimiliki oleh Google.Seperti diketahui bahwa Blogger sendiri 
merupakan layanan blog gratis yang dimiliki oleh Google, jadi Blogger 
meminta kita harus memiliki akun Gmail terlebih dahulu, apabila kita 
hendak memiliki blog di Blogger. 
Adapun langkah-langkah membuat blog adalah sebagai berikut: 
1) Ketik pada browser dengan kata pencarian: www.blogger.com 
Akan tampil jendela tampilan pada layer sebagai berikut : 






2) Masuk kedalam jendela Blog 
a. Masukkan alamat gmail yang telah tersedia 
b. Pastikan password yang dimasukkan sudah benar 
c. Selanjutnya akan tampil pembuatan profil Blog 
 
 
3) Pengaturan profil  
a. Setelah profil blog selesai maka akan tampil Beranda blog 
b. Atur tampilan profil blog sesuai dengan keinginan anda 





4) Tampilan Membaut Blogger Baru 




5) Tambilan Blog Baru  
a. Ketikkan Judul Blog pada Tab Judul 
b. Masukkan Alamat Blog yang tersedia di dalam google seperti 
“berbicarahakasasimanusia.blogspot.com”. 







6) Memasukkan Materi Blog 
a. Setelah judul dan alamat blog sudah tersedia, langkah selanjutnya 
membuat materi 
b. Klik menu tab “Entri” 
c. Copy data (tulisan) yang akan dijadikan blog kedalam lembar kerja 
blog.  
d. Atur ulang kembali tulisan yang sudah di masukkan kedalam blog 





7) Pengaturan Materi  
a. Tampilan Materi Blog siap untuk dipostingkan  
b. Sebelum memposting blog, pastikan materi yang akan 
dipublikasikan sudah tersusun dengan baik. 
c. Klik toolbar pada tab “Perbarui” jika terdapat perbubahan pada 














10)Tampilan untuk keluar dari Blog 
a. Klik pada profil pada sudut kanan jendela blog 




6. Pengertian Internet 
 Menurut Rosihan Ari Y. (2008 : 2). “bahwa kata “Internet” merupakan 
singkatan dari “Inter-network”. Arti dari istilah tersebut adalah bahwa internet 
terdiri dari jutaan computer di dunia. Jutaan computer tersebut saling terhubung 
satu dengan yang lain.” 
 Menurut Miko Pardosi, (2000 : 11) “Internet adalah jaringan luas dari 
komputer, yang lazim disebut dengan worldwide network”. 
 Secara umum ada banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila 
seseorang mempunyai akses ke internet. Berikut ini sebagian apa yang tersedia 
di internet : 
1) Informasi untuk kehidupan pribadi: Kesehatan, rekreasi, hobbi, 
pengembangan pribadi, rohani, sosial. 
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2) Informasi untuk kehidupan professional pekerja : sains, pendidikan, 
teknologi, perdagangan, saham, komaditas, berita bisnis, asosiasi profesi, 
asosiasi bisnis, berbagai forum komunikasi. 
 Banyak manfaat pengguna internet bagi kehidupan seseorang, pendapat 
serupa juga dijelaskan Miko pardosi (2000 : 11) 
“Dengan internet akan dapat mencari jutaan informasi, mulai dari 
informasi kota-kota dunia, pemerintah, budaya, teknologi, 
pribadi, berita, majalah dan Koran dari seluruh dunia software 
computer, iklan-iklan perusahaan dari seluruh dunia.Selain  itu 
internet juga bisa digunakan untuk mencari hiburan, seperti film, 
game, mencari teman, mengirim berita, alat komunikasi dan lain-
lain”. 
 
Dari beberapa uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa media internet 
merupakan saluran komunikasi yang terdapat pada jaringan luas dari computer  
(world wide network ) sebagai sumber informasi data bentuk media elektronik. 
Meski berbeda tempat kita tetap bisa berinteraksi secara langsung maupun tidak 
langsung dan melakukan dan melakukan penjajahan (exploring). 
 
7. Belajar dan Hasil belajar PPKN 
a. Pengertian Belajar 
 Berbicara defenisi/batasan atau pengertian belajar para ahli memiliki 
pandangan yang berbeda-beda dalam memberikan pengertian tentang 
belajar,antaranya yakni: Burton (dalam Hosnan, 2014:13) mengedefenisikan 
bahwa belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku pada diri individu 
berkat adanya interaksi antara individu dengan individu dan indivudu dengan 
lingkungannya sehingga mereka dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Kata 
kunci pendapat Burton adalah ''interaksi''. Interaksi ini memiliki makna sebagai 
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sebuah proses. Seseorang yang sedang melakukan kegiatan sadar untuk 
mencapai tujuan perubahan tertentu, maka orang tersebut dikatakan sedang 
belajar.Kegiatan atau aktivitas tersebut aktivitas belajar. 
 Manusia banyak belajar sejak lahir. Bahkan antara belajar dan 
perkembangan sangat erat kaitannya. Proses perkembangan dalam belajar 
terjadi terjadi melalui banyak cara, baik disengaja atau pun tidak disengaja dan 
berlangsung sepanjang waktu dan menuju perubahan diri. Perubahan yang 
dimaksut adalah perubahan perilaku tetap berupa pengetahuan, pemahaman, 
keterampilan san kebiasaan yang baru diperoleh individu. Gagne (dalam 
Slameto, 2010) memberikan dua defenisi belajar yaitu; (1) Belajar adalah suatu 
proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, 
kebiasaan, dan tingkah laku; (2) Belajar adalah penguasaan pengetahuan atau 
keterampilan yang diperoleh dari intruksi.   
Slameto (2010:2) mengatakan belajar ialah suatu proses usaha 
yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 
tingkah laku yang baru secara  keseluruhan, sebagai 
pengalamannnya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya, 
dengan ciri-ciri: (1) Perubahan terjadi secara sadar, contohnya ia 
sadar bahwa pengetahuannya bertambah. (2) perubahan dalam 
belajar bersifat kontinu dan fungsional. (3) Perubahan dalam 
belajar bersifat positif dan aktif, artinya perubahan itu senantiasa 
bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik 
dari sebelumnya. (4) Perubahan dalam belajar bersifat sementara 
dan bersifat permanen. (5) Perubahan dalam belajar mencakup 
seluruh tingkah laku. 
 
 Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa belajar adalah proses 
perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan, artinya tujuan kegiatan 
adalah perubahan tingkah laku baik yang menyangkut keterampilan maupun 
sikap. Dengan demikian belajar akan menyangkut proses belajar dan hasil 
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belajar. Jika perubahan tingkah laku tanpa usaha maka bukanlah belajar. 
Kegiatan dan usaha untuk mencapai perubahan tingkah laku itu merupakan 
proses belajar sedangkan perubahan tingkah laku itu sendiri merupakan hasil 
belajar. 
b. Ciri-Ciri Belajar 
 Setiap perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang 
spesifik. Ciri-ciri belajar dikembengkan oleh Sagala (2003:53) sebagai berikut: 
1) Belajar menyebabkan aspek-aspek kepribadian yang berfugsi terus-
menerus, yang berpengaruh pada belajar  selanjutnya. 
2) Belajar hanya terjadi melalui pengalaman yang bersifat individual. 
3) Belajar merupakan kegiatan yang bertujuan,yaitu arah yang ingin 
dicapai melalui proses belajar. 
4) Belajar menghasilkan perubahan yang menyeluruh, melibatkan 
keseluruhan tingkah laku secara integral. 
5) Belajar adalah proses interaksi. 
6) Belajar berlangsung dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. 
 
c.   Hasil Belajar 
 Menurut Sudjana (2009:22)  hasil belajar  adalah proses pemberian nilai 
terhadap nilai-nilai belajar yang dicapai siswa dengan kreteria tertentu atau  
kemampuan-kemampuan yang dimilki siswa setelah ia menerima pengalaman 
belajarnnya. Hordward membagi hasil belajar atas tiga macam, yaitu: (a) 
keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, (c) sikap dan cita-
cita.Gagne membagi atas lima macam hasil pembelajaran, yakni: (a) informasi 
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verbal, (b) keterampilan intelektual, (c) strategis kognitif, (d) sikap, dan (e) 
keterampilan motorik. 
 Sistem pendidikan nasional rumus pendidikan nasional, menggunakan 
hasil klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang telah direvisi yang 
membagi hasil belajar yaitu, ranah kognitif, ranah afektif dan ranah 
psikomotorik. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 
terdiri dari 6 aspek, yaitu pengetahuan,  pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi 
dan mencipta. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek, 
yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian organisi dan 
internalisasi.Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan 
dan kemampuan bertindak (Sudjana, 2005). 
Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa hasil belajar adalah 
hasil yang diperoleh oleh peserta didik selama melaksanakan proses belajar 
dengan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diukur dengan tes. 
 
      d.  Tujuan Hasil Belajar 
 Menurut Sudjana (2009:4) mengutarakan tujuan penilaian hasil belajar 
sebagai berikut : 
1) Mendeskripsikan kecepatan belajar para siswa sehingga dapat 
diketehui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi 
atau mata pelajaran yang di tempuhnya. 
2) Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran 
disekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah 
tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. 
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3) Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan 
perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan 
pengajaran serta strategis pelaksanaannya.  
4) Memberikan pertanggung jawaban (accountability) dari pihak 
sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang 
dimaksud meputi pemerintahan, masyarakat, dan para orang tua.  
 
8. Hakikat Belajar PKn 
Pendidikan kewarganegaraaan (citizenship) merupakan mata pelajaran 
yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragana dari segi agama, sosio 
cultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadikan warganegara yang 
cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamatkan oleh pancasila dan UUD 1945 
(kurikulum berbasis kopetensi, 2004). Pendidikan kewarganegaraan sejarah yang 
sangat panjang, yang dimulai dari civic education, pendidikan moral pancasila, 
pendidikan dan kewarganegaraan, sampai yang terakhir pada kurikulum 2004 
berubah namanya menjadi pelajran pendidikan kewarganegaraan. 
 
9. Materi Pembelajaran PPKn 
1) Pengertian Hak Asasi Manusiasecara umum 
Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap 
manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak 
dapat diganggu gugat siapa pun. 
2) Pasal dan UU yang Mengatur tentang Hak Asasi Manusia 
a. UU No. 39 Tahun 1999 
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat 
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang 
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Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, 
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintahan, 
dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 
martabat manusia. 
b. Pasal 27 
1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 
2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan. 
3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya 
pembelaan negara. 
c. Pasal 28 
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan 
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 
Pasal 28A 
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup 
dan kehidupannya. 
Pasal 28B 
1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 
melalui perkawinan yang sah.  
2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 




1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh 
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 
manusia.  
2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 
masyarakat, bangsa, dan negaranya.  
Pasal 28D 
1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum.  
2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 
3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama 
dalam pemerintahan.  
4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.  
Pasal 28E 
1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara 
dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 2) 
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2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 
3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 
mengeluarkan pendapat.  
Pasal 28F 
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 
tersedia.  
Pasal 28G 
1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, 
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan 
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.  
2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang 
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh 
suaka politik dari negara lain. 2) 
Pasal 28H 
1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 
berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 
2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus 
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna 
mencapai persamaan dan keadilan.  
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3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 
bermartabat.  
4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik 
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa 
pun.  
Pasal 28I 
1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran 
dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak 
untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak 
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.  
2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif 
atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 
3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras 
dengan perkembangan zaman dan peradaban.  
4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.  
5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan 
prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi 




1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam 
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  
2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang 
dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis.  
d. Pasal 30 Ayat (1) 
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan 
keamanan negara 
Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa Hak Asasi 
Manusia adalah hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak 
seseorang berada dalam kandungan sampai dia mati dan tidak dapat di 
ganggu gugat oleh siapapun. 
 
4) Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia 
Pengertian Hak menurut Prof. Dr. Notonagoro adalah kuasa untuk 
menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan 
melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh dituntut secara paksa 
olehnya. Sebagai contoh Hak warga negara Indonesia adalah sebagai 
berikut : 
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1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 
melalui perkawinan yang sah. 
2) Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak. 
3) Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan 
agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. 
4) Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum 
dan di dalam pemerintahan. 
5) Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 
6) Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara 
kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. 
7) Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan 
berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan 
tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. 
Menurut Prof. Notonagoro, wajib adalah beban untuk 
memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan 
melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang 
pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang 
berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. 
Sebagai contoh, kewajiban warga negara Indonesia adalah sebagai 
berikut. 
1) Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta 
dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia 
dari serangan musuh. 
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2) Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang 
telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah. 
3) Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar 
negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta 
dijalankan dengan sebaik-baiknya. 
4) Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh 
terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. 
5) Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan 
bangsa. Hal tersebut ditujukan agar bangsa kita bisa berkembang 
dan maju ke arah yang lebih baik. 
5) Hak asasi manusia ditinjau dari sila-sila Pancasila mempunyai 
definisi sebagai berikut. 
1) Hak asasi manusia menurut sila ”Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila 
Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengakuan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa dan menjamin setiap orang untuk melakukan ibadah 
menurut keyakinananya masing-masing 
2) Hak asasi menurut sila ”Kemanusian yang adil dan 
beradab”.Kemanusian yang adil dan beradap adalah sikap yang 
menghendaki terlaksananya nilai-nilai kemanusian (human values), 
dalam arti pengakuan terhadap martabat manusia (human dignity), 
hak asasi manusia (human rights), dan kebebasan manusia ( human 
freedom ). 
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3) Hak asasi manusia menurut sila ” Persatuan Indonesia”.  Kesadaran 
kebangsaan Indonesia lahir dari keinginan untuk bersatu dari suatu 
bangsa agar setiap orang menikmati hak-hak asasinya tanpa 
pembatasan dan belenggu dari manapun datangnya. 
4) Hak asasi manusia menurut sila ”Kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. 
Menurut sila keempat, kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dalam 
negara berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat disalurkan secara 
demokrasi melalui sebuah pemilihan umum yang langsung dan 
demokratis untuk memilih para pemimpin bangsa. 
5) Hak asasi menurut sila ”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia”. Menurut sila kelima, setiap warga negara memiliki 
kebebasan hak milik dan jaminan sosial, serta berhak mendapatkan 
pekerjaan dan penghidupan yang layak 
6) Menurut Pasal 1 Angka 6 No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia, yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia 
adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk 
aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian 
yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau 
mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang 
dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau 
dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil 
dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 
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7) Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia 
a. Peristiwa Tanjung Priok 
b. Kasus Marsinah 
c. Kasus Penganiayaan Wartawan Udin 
d. Peristiwa Penculikan Aktivis Politik 
e. Tragedi Trisakti 
f. Tragedi Semanggi 
g. Kasus Pembunuhan Munir 
h. Kasus Ambon 
i. Kasus Poso 
j. Kasus Dayak dan Madura 
k. Kasus TKI di Malaysia 
l. Aksi Bom Bali 
8) Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menegakan HAM 
a. Pembentukan lembaga komisi nasional hak asasi manusia dengan 
kepres No. 50 Tahun 1993, serta pembentukan komisi anti 
kekerasan pada perempuan 
b. Pengeluaran UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM, UU No. 26 
Tahun 2000 mengenai pengadilan HAM 
9) Proses Penegakan Hak Asasi Manusia 
a. Penegakan HAM di indonesia melalui Ratifikasi 
b. Penegakan HAM di Indonesia melalui Peradilan 
10) Pengertian Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, dan Penahanan 
a. Penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk 
mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang 
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diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan 
yang diatur dalam undang-undang 
b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
temtang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya. 
c.  Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa 
pengekangan sementara waktu kebebesan tersangka atau 
terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan 
penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta 
menurut cara yg diatur UU (psl 1 butir 20) 
d. Penahananadalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat 
tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan 
penetapannya.Tujuan daripada penyelidikan adalah mendapatkan 
atau mengumpulkan keterangan, bukti, atau data 
 Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, dan Penahanan 
dilakukan pada saat setelah penyidik menerima laporan dari penyidik 
tentang terjadinya suatu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, 
apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti 
permulaan yang cukup maka penyidik dapat melakukan penangkapan 
terhadap tersangka. 
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 Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa Hak Asasi 
Manusia adalah hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak 
seseorang berada dalam kandungan sampai dia mati dan tidak dapat di 
ganggu gugat oleh siapapun. 
 
B. Kerangka konseptual  
 Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya akan dibuat kerangka konseptual 
penelitian. Kerangka konseptual penelitian adalah kerangka pemikiran yang 
menyangkut konsepsi tahap-tahap penelitianya secara teori. 
 Pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau perancangan (desain) 
sebagai upaya untuk membelajarkan siswa.Itulah sebabnya dalam belajar, siswa 
tidak hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar, tetapi 
mungkin berinteraksi dengan keseluruhan sumber yang dipakai untuk mencapai 
tujuan pembelajaran yang diinginkan. 
 Blog merupakan salah satu media yang dapat mengembangkan 
kemampuan dan gagasan seseorang melalui tulisan. Berdasarkan kenyataan 
maraknya penggunaan Internet di kalangan pelajar, blog dapat menjadi sebuah 
sarana yang dapat meningkatkan kemampuan para siswa untuk menunjang 
proses pembelajaran di sekolah. Melalui tulisannya di blog, setiap siswa dapat 
mengembangkan hal-hal yang telah didapat dari membaca atau mendengarkan 
penjelasan dari guru. 
 Berdasarkan uraian diatas maka pembelajaran Media Blog memberikan 
sebuah peluang agar kegiatan belajar lebih menarik dan interaktif.Melalui blog, 
sumber-sumber materi yang relevan dapat di publikasikan ke seluruh penjuru 
sehingga bisa diakses oleh siapapun. Dengan demikian kesulitan siswa dalam 
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mengumpulkan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan dalam proses 
pembelajaran dapat diatasi. Oleh karena itu, blog merupakan salah satu media 





Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 
 
C.  Hipotesis Penelitian 
  Arikunto (2006:62) mengungkapkan bahwa hipotesis adalah merupakan 
suatu jawaban bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian atau 
Hipotesis merupakan dugaan sementara tehadap sesuatu masalah yang dapat 
diperkiran bener tetapi masih membutuhkan pembuktian atas kebenaranya, 
sampai melalui yang terkumpul. Maka Hipotesis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah : 
Ha :  “Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara media blog berbasis 
internet terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas XI pada mata 
pelajaran PPKn di MAN 1 MEDAN T.P 2017/2018. 
Ho :  “Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara media blog 
berbasis internet terhadap peningkatan hasil belajar siswa  kelas XIpada 














A. Lokasi  dan Waktu Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini akan dilaksanakan di MAN 1 MEDAN, yang 
beralamat di Jalan William Iskandar No.7B, Medan Tembung, Kota 
Medan. Penelitian ini dilaksanakan pada semester Genap Tahun 
pembelajaran 2017/2018. 
2. Waktu Penelitian 
 Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilakukan mulai pada bulan 
Desember 2017 sampai dengan bulan April 2018. Untuk lebih jelasnya 
jadwal kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut di bawah 
ini : 
Tabel 3.1 
Jadwal Kegiatan Penelitian 
 
N
o Jenis Kegiatan 
Bulan / Minggu 
Desember  Januari Februari Maret  April 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Pengambilan Data                     
2. Menganalisis data 
Penelitian 
                    
3. Konsultasi dan 
Perbaikan Skripsi 




                    




B.  Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Adapun yang menjadi 
populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI MAN 1 MEDAN 




No Kelas Jumlah 
1 XI-MIA-1 45 siswa 
2 XI-MIA-2 45siswa 
3 XI MIA-3 46 siswa 
4 XI-MIA-4 45 siswa 
5 XI-MIA-5 44 siswa 
6 XI-MIA-6 40 siswa 
7 XI-MIA-7 45 siswa 
8 XI-MIA-8 36 siswa 
9 XI-IIK-1 43 siswa 
10 XI-IIS-1 39 siswa 
11 XI-IIS-2 35 siswa 
12 XI-IIS-3 29 siswa 
13 XI-IIS-4 30 siswa 
Jumlah Keseluruhan 522 siswa 
 
2.  Sampel 
Menurut Sugiyono (2014: 81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.   
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Sampling Kuota. 
Dimana Sampling Kuota ini adalah teknik sampling yang menentukan 
jumlah sample dari populasi yang memiliki cirri tertentu sampai jumlah 
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kuota yang di inginkan. Sampel penelitian sebanyak 13 kelas dari Tiap-tiap 
kelas diambil 5 siswa sebagai kelas eksperimen yang akan menggunakan 
media blog. 
Tabel 3.3 
Rincian Sampel Penelitian 
 
No Kelas Jumlah 
1 XI-MIA-1 5 siswa 
2 XI-MIA-2 5 siswa 
3 XI MIA-3 5 siswa 
4 XI-MIA-4 5 siswa 
5 XI-MIA-5 5 siswa 
6 XI-MIA-6 5 siswa 
7 XI-MIA-7 5 siswa 
8 XI-MIA-8 5 siswa 
9 XI-IIK-1 5 siswa 
10 XI-IIS-1 5 siswa 
11 XI-IIS-2 5 siswa 
12 XI-IIS-3 5 siswa 
13 XI-IIS-4 5 siswa 
Jumlah Keseluruhan 65 siswa 
 
C.  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
1. Variabel Penelitian 
Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Variabel bebas (Variabel X)   : Media blog  




2. Defenisi Operasional 
a. Media Blog adalah media yang memberikan sebuah peluang agar 
kegiatan belajar lebih menarik dan interaktif. Melalui blog, sumber-
sumber materi yang relevan dapat di publikasikan keseluruh penjuru 
sehingga bias diakses oleh siapapun. Dengan demikian kesulitan 
siswa dalam mengumpulkan sumber-sumber informasi yang 
dibutuhkan dalam proses pembelajaran dapat diatasi. 
b. Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh oleh peserta didik selama 
melaksanakan proses belajar dengan memperoleh pengetahuan dan 
keterampilan yang diukur dengan tes. 
 
D.  Instrumen Penelitian 
 Arikunto (2010:160) “Mengatakan instrument penelitian adalah alat atau 
fasilitas yang digunakan oleh penelitian dalam mengumpulkan data agar 
pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik”. 
 Adapun alat pengumpulan data yang digunakan adalah : 
1. Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan 
untuk melakukan pengamatan adalah dengan melakukan observasi 
langsung dilapangan. Observasi langsung memungkinkan peneliti 
merasakan apa yang dirasakan, dilihat oleh peneliti. Observasi yang berarti 
pengamatan yang bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu 
masalah sehingga diperoleh pemahaman terhadap informasi atau 
keterangan yang diperoleh sebelumnya. Sehingga metode ilmiah observasi 
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biasa diartikan sebagai pengamat dan pencatatan fenomena yang terjadi 
secara sistematik.  
2. Tes 
Menurut Arikunto (2010: 193) “Tes adalah serentetan pertanyaan atau 
latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterangan 
keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat yang 
dimiliki oleh individu atau kelompok”. Adapun bentuk tes yang disusun 
adalah objek test dengan bentuk essay tes yang berjumlah 5 soal. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel kisi-kisi tes dibawah ini: 
Tabel 3.4 











1) Mengeksplorasi dan 




2) Berpusat pada siswa;  
3) Kegiatan untuk Mencari 














































dan kebiasaan  
b. Pengetahuan dan 
pengertian  















 Jumlah      5  
 
Keterangan 
C1 = Pengetahuan 
C2 = Pemahaman 
C3 = Penerapan 
 
E. Uji Instrumen Penelitian 
1. Uji Validitas  
Menurur Arikunto (2006:170) “Validitas adalah suatu ukuran yang 
menunjukkan tingkat atau kehasiatan instrumen”. Untuk menguji alat 
ukur yang digunakan adalah Tehnik Product moment, yaitu : 
( )( )









rxy = Korelasi antara variabel X dan Y 
n = Jumlah siswa 
X = Skor tiap item 
Y = Jumah skor item 
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∑X = Jumlah skor total 
∑X
2 = Jumlah kuadrat skor item 
∑Y2 = Jumlah kuadrat skor total 
Untuk menafsirkan harga validitas tes, maka harga tersebut 
dikonfirmasikan kritik rtabel Product Moment dengan α = 0,05. Jika rhitung ≥ rtabel, 
maka butir instrument testersebut dikatakan valid. 
 
2. Uji Reabilitas  
Uji dilakukan agar test tersebut mempunyai taraf kepercayaan yang 
tinggi sehingga dapat memberikan hasil yang tepat. Untuk menguji 























r11 = Reliabilitas tes secara keseluruhan 
n = Banyaknya item atau soal 
α = Varian Total 
∑αb = Jumlah Varian Butir  
 
Kreteria derajat reabilitas suatu angket tersebut sebagai berikut : 
0,80≤ σ > 1 : Derajat reabilitas suatu angket sangat tinggi 
0,61 ≤ σ > 0,80 : Derajat reabilitas sustu angket tinggi 
0,41 ≤ σ > 0,60 : Derajat reabilitas suatu angket sedang 
0,20 ≤ σ > 0,410 : Derajat reabilitas suatu angket sangat rendah 
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E. Tehnik Analisis Data 
 Dalam penelitian ini teknik pengolahan data digunakan adalah teknik 
kualitatif yaitu analisis dan berupa angka-angka, selanjutnya data kuantitatif di 
olah menjadi untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, untuk membuktikan 
ada tidaknya pengaruh antara 2 variabel (variabel X dan variabel Y) digunakan 
rumus kolerasi product moment : 
( )( )









rxy = Keterangan Prduct moment 
Σˣʸ = Jumlah perkalian antara skor X dengan skor Y 
N  = Jumlah sampel 
Σx = Jumlah variabel X 
Σʸ = JumlahVariabel Y 
Σx2  = Jumlah kuadrat skor butir X 
ΣY2  = Jumlah kuadrat skor butur Y 







t  = nilai uji t 
r  = nilai r kolerasi 
n  = jumlah sampel 
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Penguji hipotesis dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% dan tarap 
signifikan 0,05% (5%). Dengan ketentuan bilangan t hitung < t table maka Ho 
diterima dan Ha ditolak, tetapi sebaliknya t hitung> t tabel Ha diterima. 
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    BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Sekolah 
1. Identitas Sekolah 
Nama Sekolah :  MAN 1 Medan 
Alamat  :  Jl. Willem Iskandar No. 7 B 
Kelurahan :  Sidorejo 
Kecamatan :  Medan Tembung 
Kotamadya  :  Medan 
Provinsi  :  Sumatera Utara 
Berdiri Sejak :  Tahun  1979 
Kode pos :  20222 
Telepon :  (061) 4159623 
Email :  man1medankemenag@go.id 
NSM :  131112710001 
NPSN :  60725193 
 
2. Visi, Misi dan Fasilitas Sekolah 
a. VISI dan MISI 
MAN 1 Medan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 
pendidikan yang bermutu bagi masyarakat untuk tingkat aliyah. Ada 
dua tema utama yang diusung dalam melaksanakan tugas pokok 
tersebut yaitu Ilmu pengetahuan dan Teknologi serta Iman dan Taqwa. 
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Tema ini di dasari oleh kenyataan pada saat ini dimana kehidupan 
manusia yang tidak terlepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Di 
sisi lain, Iptek telah melahirkan satu permasalahan baru yaitu degradasi 
akhlak. Banyak manusia yang merasa terasing dan kehilangan makna 
hidup. Oleh karena itu peran Iman dan Taqwa sangat diperlukan dalam 
mendasari prilaku manusia dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu 
MAN 1 Medan menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:  
1) Visi  
Bertaqwa, Berilmu Pengetahuan dan Populis serta Berwawasan 
Lingkungan 
2) Misi  
1. Memiliki akhlakkulkarimah 
2. Mengamalkan dan menyampaikan ajaran islam 
3. Mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi 
4. Produktif mengisi pembangunan nasional 
5. Meningkatkan profesional guru 
6. Melaksanakan pembelajaran sistematis dan berteknologi 
7. Meningkatkan peran serta orangtua siswa, masyarakat dalam 
pengelolaan pendidikan 
8. Melestarikan lingkungan sekolah maupun lingkungan luar 




3) Fasilitas Sekolah 
1. Ruang Kepala Sekolah 
2. Ruang Guru 
3. Ruang Kelas 
4. Ruang Tata Usaha 
5. Perpustakaan 
6. Ruang UKS 
7. Ruang Bimbingan dan konseling 
8. Masjid 
9. Laboratorium Fsika, Kimia dan Biologi 
10. Laboratorium Komputer 
11.  Laboratorium Tata Busana 
12. Laboratorium Bahasa 




4) Data Guru 
Dalam pelaksanaan proses belajar dan mengajar di sekolah, pihak 
sekolah memiliki tenaga pengajar yang handal sesuai dengan 
bidangnya masing-masing. Berikut ini data guru MAN 1 Medan 





Data Tenaga Kepedidikan MAN 1 Medan Tahun Pembelajaran 2017/2018 
 
NO NAMA / NIP JABATAN NO NAMA / NIP JABATAN 
1 
Maisaroh, S.Pd, M.Si 
NIP. 19620804 199103 
2 002 
Kepala Madrasah 12 
Dra. Murniati KS 
NIP. 19660606 
199503 2 001 




NIP. 19670404 199203 
2 003 










Syarifah Zaiton, S.Pd 
NIP. 19640814 199103 
2 005 
WKM Kesiswaan 14 
Siti Aminah Br 
Ginting, S.Pd 
NIP. 19700608 
200501 2 010 
Kepala 
Laboratorium 
Kimia dan Staf 
Wakil Sarpras 
4 
Dewi Arisanti, S.Pd 







Drs. Adil, M.Si 
NIP. 19680719 







NIp. 19700828 199703 
1 005 
WKM Hubungan 





Rosmaida Siregar, S.Pd 
NIP. 19720915 200312 
2 002 
WKM MGMP/KKG 17 
Dra. Aminah, S.Pd 
NIP. 19651209 





Dra. Hamdah Syarif, 
M.Pd.I 
NIP. 19650311 200312 
1 001 





Latifa Hanum, S.Pd.I 
NIP. 19680112 198903 
2 003 
Kepala Perpustakaan 19 Fitri Helena, S.Pd.I Wali Kelas X MIA 7 
9 
Dra. Uzma 











NIP. 19750130 200710 
2 002 
Wali Kelas X MIA 1 21 
Dra. Hj. Pirmawati 
NIP. 19650312 
199303 2 004 





Sriani Lubis, S.Ag 
NIP. 19671012 200501 
2 001 
Wali Kelas X MIA 2 22 
Yaumi Adlina, S.Pd 
NIP. 19651211 
198603 2 003 
Wali Kelas X IIS 2 
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23 
Mirna Ningsih, S.Pd 
NIP. 19830910 200901 
2 009 




198503 2 014 
Wali Kelas X IIS 3 
24 
Nurhani Harahap, S.Pd 
NIP. 19620414 198703 
2 005 
Wali Kelas X MIA 4 36 Lolo Rizki Elvanisa Wali Kelas X IIS 4 Pertiwi 
25 Ahmad Yaser Daulay, S.Pd 
Wali Kelas X MIA 5 
dan Staf WKM Sarpras 37 
Sri Baniah, S.Ag 
NIP. 19740709 
200501 2 000 
Wali Kelas X IIK 1 
26 Muhammad Yamin, S.S.S.Pd 
Wali Kelas X MIA 6 






198603 2 027 
Wali Kelas X IIK 2 
27 
Elly Suniaty Harahap, 
S.Ag 
NIP. 19780814 200710 
2 003 
Wali Kelas XI MIA 1 




199403 2 003 
Wali Kelas XII 




Chairani Sinaga, S.Si 
NIP. 19701231 200912 
2 001 




199403 2 004 




NIP. 19660501 199203 
2 001 




199303 2 010 
Wali Kelas XII IIS 
2 
30 
Herawati Dongoran,  
S.Ag, M.Pd 
NIP. 19720101 199703 
2 005 
Wali Kelas XI MIA 4 41 
Suryani, S.Pd 
NIP. 19731124 
199903 2 001 
Wali Kelas XII IIS 
3 
31 
Lisna Sari Sormin, 
S.Ag 
NIP. 19690525 199903 
2 001 
Wali Kelas XI MIA 5 43 
Sri Indah, S.Pd 
NIP. 19720623 
200604 2 005 
Wali Kelas XII IIS 
4 
32 
Dra. Fatimah Betty 
NIP. 19581005 198503 
2 003 




199803 2 007 
Wali Kelas XII IIS 
5 
33 
Dra. Ernita Siregar 
NIP. 19670909 199503 
2 002 
Wali Kelas XI MIA 7 45 
Dra. Basyariah 
NIP. 19580727 
198603 2 002 
Wali Kelas XII IIK 
1 
34 Drs. Lahaman Hasibuan 
Wali Kelas XI MIA 8 
Pertiwi 46 
Dra. Hj. Maisyarah 
MG 
NIP. 19630121 
198603 2 001 
Wali Kelas XII IIK 
2 
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47 
Vera Andriyani, S.Sos, 
M.Pd 
NIP. 19700211 200312 
2 001 








Staf WKM Humasy 
dan Guru Mapel 
48 
Dra. Hj. Yusnah 
NIP. 19610803 199703 
2 002 
Wali Kelas XI IIS 2 61 Asnali Putra Nasution, ST 
Koordinator 
Olimpiade Kimia 
dan Guru Mapel 




50 Nur Aisyah Siregar, S.Pd 
Wali Kelas XI IIS 4 
Pertiwi 63 
Drs. H. Amin 
NIP. 19570915 
199703 1 000 
Staf WKM Humasy 
dan Guru Mapel 
51 
Hasmita Maya, M.Pd 
NIP. 19750502 200312 
2 002 
Wali Kelas XI IIK 64 
Nur Azizah, S.Ag 
NIP. 19701104 
199803 2 002 
Guru Mapel 
52 
Hj. Masrah, S.Pd.I 
NIP. 19591020 198603 
2 002 
Wali Kelas XII MIA 1 65 
Khairatul Fuady Nur 
Ritonga, S.Psi 
NIP. 19800211 






NIP. 19711009 201411 
2 002 
Wali Kelas XII MIA 2 66 
Drs.Amir Husin P, 
M.Pd.Kons 
NIP. 19650524 






NIP. 19581125 198503 
2 007 
Wali Kelas XII MIA 3 67 
Azwan Aqsha, S.Ag 
NIP. 19690926 
199903 1 003 
Guru Mapel 
55 
Juliana, S.Pd, M.Pmat 
NIP. 19780716 199803 
2 004 
Wali Kelas XII MIA 4, 




Dewi Zakiah, S.Pd 
NIP. 19770929 
199803 2 001 
Guru Mapel 
56 
Dra. Nurafrida, S.Pd 
NIP. 19620406 199103 
2 001 








NIP. 19660617 200003 
2 001 
Wali Kelas XII MIA 6, 
Staf Wakil Keagamaan 70 
Dra. Hj. Marliana 
NIP. 19640711 
199303 2 000 
Guru Mapel 
58 
Siti Salmi, S.Pd, 
M.Hum 
NIP. 19790515 200501 
2 006 
Wali Kelas XII MIA 7 71 
Nur Ikhwan, S.Pd 
NIP. 19781217 
200604 1 004 
Guru Mapel 
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NIP. 19820203 200710 2 
002 
Guru Mapel 72 
Mardiani Pane, S.Pd 
NIP. 19780515 
200604 2 007 
Guru Mapel 
73 Drs. Sunaryadi NIP. - Guru Mapel 90 Ir. Rosnida Nasution 
Guru 
Mapel   
74 M.Yakub, Ba Guru Mapel 91 Widya Nurilahi Guru Mapel   
75 Ratna, S.Pd.I BK dan Piket 92 
Drs.Mustafa Matondang 
NIP. 19621103 
199903 1 001 
Guru Mapel 
76 Isra Meriana Hsb, S.Ag Guru Mapel dan Piket 93 Juni Heriati Tanjung, S.Pd 
Guru 
Mapel   
77 Alfian Azhar Sitorus, S.Pd Guru Mapel 94 Fauzia Nur, S.Pd 
Guru 
Mapel   
78 Harna Winanda, S.Pd Guru Mapel 95 Arsyad Sofyan Lubis Guru Mapel   
79 Herry Afandi, S.Si, M.Pd Guru Mapel 96 
Mhd. Farisi Rizki 
Jhordy 
Guru 
Mapel   
80 Zakaria, S.Pd Guru Mapel 97 Chotni Rizkiah Gultom, S.Pd Guru Mapel 
81 Siti Aisyah Harahap, S.Pd Guru Mapel 98 Lestari Dara 
Guru 
Mapel   
82 Muhammad Razali, S.Pd Guru Mapel 99 Elvi Malinda, S.Pd 
Guru 
Mapel   
83 Khairunnisya Daulay, S.Pd Guru Mapel 100 Amri Susanto, MA Guru Mapel 
84 Khairunnisa Mahdea Lbs, S.Pd.I BK dan Piket 101 Irhas Pulus, S.Pd.I 
Guru 
Mapel   
85 Drs.Humala Harahap, S.Pd.I Guru Mapel 102 Khairunnisa, S.Pd.I 
Guru 
Mapel   
86 Juaini Bahri, MA Guru Mapel 103 H. Hamdan Nur, Lc, Ma Guru Mapel 
87 Husni Ishaq, M.Ag Guru Mapel 104 Ramlah Khairani, ST, M.Pd Guru Mapel 
88 Adi Efendi Alamsyah, S.Ag Guru Mapel 105 
Humala Sakti 
Harahap, S.Sn Guru Mapel 
89 Mhd. Syafi'i, S.Pd Guru Mapel 106 Kris Miliharti, S.S.M.S Guru Mapel 
    107 Nining Mentari, S.Pd Guru Mapel 
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B. Deskripsi Hasil Penelitian 
 Setelah diadakan penelitian dan pengumpulan data di lapangan maka 
diperoleh berbagai data tentang responden dalam kaitannya dengan media blog 
berbasis internet terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
PPKN di MAN 1 MEDAN. Data yang diperoleh selama penelitian di lapangan 
disajikan dalam bentuk analisis data dengan sampel responden sebanyak 13 
kelas tiap-tiap kelas diambil 5 siswa. 
 Dalam penelitian ini, penulis menjadikan pengolahan data dalam bentuk 
Tes yaitu terdiri dari Pree test dan Post test yang terdiri dari 5 soal essay untuk 
variabel X dan variabel Y, yang menjadi Tes X adalah Media blog dan yang 
menjadi variabel Y adalah hasil belajar PPKN siswa. Tes yang disebarkan ini 
diberikan kepada 65 siswa kelas XI MAN 1 Medan sebagai sampel dalam 
penelitian. 
 Dalam hal ini disajikan daftar pertanyaan dari no. 1 sampai dengan no 5 
untuk variabel X (Pree test ) dan variabel Y (Post test). Dengan demikian data 
yang dianalisis pada bab ini adalah data yang diperoleh dari 65 siswa 
responden. 
1. Uji Validitas Instrumen dan Reliabilitas Hasil Belajar 
 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 
membuat tes pada kompetensi dasar hasil belajar melalui media blog berbasis 
internet yaitu melalui post tes. Sebelum penelitian ini dilakukan, terlebih dahulu 
peneliti melakukan pengujian tes, berupa uji validitas dan uji reliabilitas tes. 
Pengujian instrument penelitian ini dilakukan di MAN 1 Medan TP. 2017/2018 
yang diujikan kepada 65 orang siswa yang dianggap memiliki kriteria yang sama 
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dengan sampel penelitian. Dari hasil uji coba tes diperoleh data seperti dibawah 
ini. 
 Untuk mencari validitas tes digunakan rumus korelasi product moment, 
dapat dihitung pada soal nomor 1 sebagai berikut : 
 
Dimana, 
N = 65   ∑y = 519 
∑x = 102  ∑y2 = 4223 
∑x2 = 176  ∑xy = 831 
Maka, 
( )( )











































Untuk selanjutnya perhitungan uji validitas pada item selanjutnya dapat 
dilakukan dengan cara yang sama. Selanjutnya hasil uji validitas dapat 
dilihat selengkapnya seperti tabel berikut ini : 
Tabel 4.2 
Hasil Perhitungan Uji Validitas Tes 
 
No. Item rhitung rtabel Status 
1 0,467 0,244 Valid 
2 0,378 0,244 Valid 
3 0,433 0,244 Valid 
4 0,413 0,244 Valid 
5 0,597 0,244 Valid 
 
 
Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas tes pada tabel di atas 
diperoleh nilai rhitung = 0,467. Sedangkan untuk  nilai ketentuan rtabel  untuk N 
= 65 pada α = 0,05 dari tabel Product Moment adalah 0,244. Dengan 
demikian, diketahui bahwa rhitung >  rtabel yaitu  0,467 > 0,244 sehingga 
dengan demikian soal nomor 1 adalah valid. Dengan cara yang sama 
dilakukan pada setiap soal, sehingga diperoleh hasil validitas 5 item soal 
dinyatakan valid keseluruhan sehingga 5 butir soal dapat digunakan untuk 
mengumpulkan data penelitian. 
Setelah perhitungan validitas tes, selanjutnya dilakukan perhitungan 
untuk mencari reliabilitas tes atau keterandalan hasil belajar melalui media 

























































Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas di atas, maka soal tersebut 
dapat dikatakan reliabel. Dengan demikian tes penelitian dapat dipergunakan 
untuk mengumpulkan data penelitian hasil belajar siswa dengan media blog 
berbasis internet pada mata pelajaran PPKn pada Siswa  Kelas XI di MAN I 
Medan Tahun Pembelajaran 2017/2018. 
 
2.  Analisa Data Hasil Penelitian 
 Bagian ini merupakan pembahasan yang bersumber dari data-data yang 
diperoleh melalui angket penelitian yaitu variable X (Media Blog berbasis 










Hasil Perhitungan Jawaban Responden variabel X 
Media Pembelajaran Blog Berbasis Internet 
 
No Item Pernyataan Jumlah 
P1 P2 P3 P4 P5 
1 1 1 2 2 1 7 
2 2 2 1 2 2 9 
3 1 1 2 2 2 8 
4 2 1 1 2 1 7 
5 1 2 1 2 1 7 
6 2 1 2 1 2 8 
7 1 2 2 1 1 7 
8 2 1 1 2 2 8 
9 2 2 2 2 2 10 
10 2 2 1 2 2 9 
11 1 2 1 2 2 8 
12 2 1 1 1 2 7 
13 1 2 1 2 1 7 
14 2 1 2 1 2 8 
15 1 2 1 2 1 7 
16 2 1 1 2 2 8 
17 1 2 2 2 2 9 
18 2 1 2 2 1 8 
19 1 2 1 1 2 7 
20 2 1 1 2 2 8 
21 1 2 1 2 2 8 
22 2 1 2 2 2 9 
23 2 1 2 2 1 8 
24 2 1 2 1 2 8 
25 2 1 2 2 2 9 
26 1 2 2 1 1 7 
27 2 1 2 1 2 8 
28 1 2 2 2 2 9 
29 2 1 1 2 2 8 
30 1 2 2 2 2 9 
31 2 1 2 2 1 8 
32 2 2 1 2 2 9 
33 1 2 1 2 1 7 
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34 2 2 2 2 2 10 
35 2 1 2 2 2 9 
36 2 2 2 2 2 10 
37 1 2 1 2 1 7 
38 2 1 1 2 2 8 
39 1 2 2 2 2 9 
40 1 2 2 1 2 8 
41 2 2 1 2 2 9 
42 2 1 1 2 1 7 
43 1 2 1 2 2 8 
44 2 1 2 2 2 9 
45 1 1 1 2 2 7 
46 2 2 1 1 1 7 
47 2 2 2 1 2 9 
48 2 2 1 2 2 9 
49 1 1 1 1 1 5 
50 1 2 2 2 2 9 
51 1 2 1 2 1 7 
52 2 1 1 1 2 7 
53 1 1 1 1 1 5 
54 2 2 2 2 2 10 
55 1 1 2 2 1 7 
56 1 1 2 1 2 7 
57 2 2 1 2 2 9 
58 2 2 1 2 1 8 
59 2 2 2 2 1 9 
60 1 1 1 2 1 6 
61 2 2 2 2 2 10 
62 2 1 2 2 1 8 
63 1 1 2 1 2 7 
64 2 1 1 2 1 7 




 Berdasarkan hasil tabel 4.3 diatas yaitu dengan jumlah angket 5 
pertanyaan dan dengan jumlah keseluruhan skor 519 untuk keseluruhan item 
pertanyaan pada variabel X ( Media Pembelajaran Blog Internet) 
Tabel 4.4 
Hasil Perhitungan Jawaban Responden variabel Y 
Hasil Belajar Siswa Pada Pelajaran PPKn Kelas IX MAN I Medan  
Tahun Pembelajaran 2017-2018 
 
No Item Pernyataan Jumlah 
P1 P2 P3 P4 P5 
1 20 10 20 20 20 90 
2 10 20 20 20 10 80 
3 20 10 20 20 20 90 
4 20 20 20 10 20 90 
5 10 20 20 20 20 90 
6 20 10 20 20 20 90 
7 10 20 20 20 20 90 
8 20 20 20 10 20 90 
9 10 20 20 20 20 90 
10 10 20 20 10 20 80 
11 20 10 20 20 20 90 
12 10 20 20 10 20 80 
13 20 20 20 20 10 90 
14 20 20 20 20 10 90 
15 10 20 20 10 20 80 
16 20 20 20 10 20 90 
17 20 10 20 10 20 80 
18 10 20 20 20 20 90 
19 20 10 20 20 20 90 
20 10 20 20 10 20 80 
21 20 10 20 20 20 90 
22 20 20 20 20 10 90 
23 20 20 20 10 20 90 
24 10 20 20 20 20 90 
25 20 20 20 10 20 90 
26 20 20 20 20 10 90 
27 10 20 20 20 20 90 
28 10 20 20 20 20 90 
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29 20 20 20 10 20 90 
30 10 20 20 20 20 90 
31 20 20 20 10 20 90 
32 20 20 10 20 10 80 
33 20 20 20 10 20 90 
34 10 20 20 20 20 90 
35 20 20 20 20 10 90 
36 20 20 20 10 20 90 
37 20 20 20 20 10 90 
38 20 10 20 20 10 80 
39 20 20 20 10 20 90 
40 20 20 10 20 20 90 
41 20 20 20 20 10 90 
42 20 10 10 20 20 80 
43 20 20 20 20 10 90 
44 10 20 20 20 20 90 
45 20 10 10 20 20 80 
46 10 20 20 20 20 90 
47 20 20 20 10 20 90 
48 10 20 10 20 20 80 
49 20 20 10 20 20 90 
50 10 20 10 10 20 70 
51 20 20 20 20 10 90 
52 20 20 10 20 20 90 
53 10 20 20 20 20 90 
54 20 20 20 10 20 90 
55 20 10 20 20 10 80 
56 20 20 20 20 20 100 
57 10 20 20 20 10 80 
58 20 20 10 20 20 90 
59 10 10 20 20 20 80 
60 10 10 10 10 10 50 
61 20 20 20 20 20 100 
62 20 20 20 20 20 100 
63 10 20 20 20 20 90 
64 10 20 10 10 10 60 
65 20 20 20 20 20 100 
Jumlah 5660 
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 Berdasarkan Hasil Tabel 4.4 yaitu variable Y hasil Belajar Siswa dengan 
jumlah soal 5 pertanyaan dan dengan jumlah keseluruhan skor 5660 untuk 
keseluruhan item pertanyaan. Selanjutnya dimasukkan kedalam table 4.5 yaitu 
hasil perhitungan korelasi antara variabel X dan Variabel Y sebagai berikut: 
Tabel 4.5 
Hasil Perhitungan Korelasi Jawaban Responden X (Penggunaan Media 
Blog Internet) dengan Variabel Y (Hasil Belajar Siswa Pada Pelajaran 
PPKn Kelas IX MAN I Medan Tahun Pembelajaran 2017-2018 
 
No  Nama Siswa  Kelas X X2 Y Y2 XY 
1 Afif Akbar XI-MIA-1 7 49 90 8100 630 
2 Fauji Ilham XI-MIA-1 9 81 80 6400 720 
3 Amalia Rizkinta XI-MIA-1 8 64 90 8100 720 
4 Cheni Amalia Hasibuan XI-MIA-1 7 49 90 8100 630 
5 Faradila Hafiza XI-MIA-1 7 49 90 8100 630 
6 Muhammad Reihan Akmal XI-MIA-2 8 64 90 8100 720 
7 Adam  Ahmad Abdillah XI-MIA-2 7 49 90 8100 630 
8 Karima XI-MIA-2 8 64 90 8100 720 
9 Fitry Amanda XI-MIA-2 10 100 90 8100 900 
10 Nurhamidah Hasibuan XI-MIA-2 9 81 80 6400 720 
11 Batas Kali Ropan Padang XI-MIA-3 8 64 90 8100 720 
12 Prasetio XI-MIA-3 7 49 80 6400 560 
13 Putri Nabila XI-MIA-3 7 49 90 8100 630 
14 Dita Febrina XI-MIA-3 8 64 90 8100 720 
15 Arzita Haulani XI-MIA-3 7 49 80 6400 560 
16 Bahana Dimas Anfari XI-MIA-4 8 64 90 8100 720 
17 Tedja Ahmad Sutrisna XI-MIA-4 9 81 80 6400 720 
18 Dini Sabrina Putri XI-MIA-4 8 64 90 8100 720 
19 Ajijah XI-MIA-4 7 49 90 8100 630 
20 Arina Husna Harahap XI-MIA-4 8 64 80 6400 640 
21 Dara Amalia XI-MIA-5 8 64 90 8100 720 
22 Wahyuni Faujiah Tanjung XI-MIA-5 9 81 90 8100 810 
23 Reikhan Maulana Habibie XI-MIA-5 8 64 90 8100 720 
24 Yuni Syahputri XI-MIA-5 8 64 90 8100 720 
25 Zulham Effendy XI-MIA-5 9 81 90 8100 810 
26 Muhammad Akmal Faroby XI-MIA-6 7 49 90 8100 630 
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27 Zul Andriadi XI-MIA-6 8 64 90 8100 720 
28 Revina XI-MIA-6 9 81 90 8100 810 
29 Safa Tasya Indratno XI-MIA-6 8 64 90 8100 720 
30 Atika Suri Hasibuan XI-MIA-6 9 81 90 8100 810 
31  Abdul Mutolib XI-MIA-7 8 64 90 8100 720 
32 Afdal Ridfy Daud XI-MIA-7 9 81 80 6400 720 
33 Putri Ramadhani XI-MIA-7 7 49 90 8100 630 
34 Silvia Erwanda XI-MIA-7 10 100 90 8100 900 
35 Wasliyah Harahap XI-MIA-7 9 81 90 8100 810 
36 Ahmad Fariz Lubis XI-MIA-8 10 100 90 8100 900 
37 Muhammad Fadly XI-MIA-8 7 49 90 8100 630 
38 Nabila Khairuna XI-MIA-8 8 64 80 6400 640 
39 Maysarah XI-MIA-8 9 81 90 8100 810 
40 Lulu Zakiah XI-MIA-8 8 64 90 8100 720 
41 Zulfan Baihaqi XI-IIK-1 9 81 90 8100 810 
42 Muhammad Mirsal Ansori XI-IIK-1 7 49 80 6400 560 
43 Yuni  XI-IIK-1 8 64 90 8100 720 
44 Cut Nalda Sari XI-IIK-1 9 81 90 8100 810 
45 Adelia Budiman XI-IIK-1 7 49 80 6400 560 
46 Thoyib Rizky Firmansyah XI-IIS-1 7 49 90 8100 630 
47 Igor Ivannov Harahap XI-IIS-1 9 81 90 8100 810 
48 Tanya Bianca XI_IIS-1 9 81 80 6400 720 
49 Nusa Fitriyana Hasibuan XI-IIS-1 5 25 90 8100 450 
50 Ayu Alfira XI-IIS-1 9 81 70 4900 630 
51 Budiman Hasibuan XI-IIS-2 7 49 90 8100 630 
52 Ibnu Sina Taher XI-IIS-2 7 49 90 8100 630 
53 Nia Larasati XI-IIS-2 5 25 90 8100 450 
54 Rani Puspa Sari XI-IIS-2 10 100 90 8100 900 
55 Alya Anisa Lubis XI-IIS-2 7 49 80 6400 560 
56 Teguh Raudhah Rangkuti XI-IIS-3 7 49 100 10000 700 
57 Fathur Rahman Siregar XI-IIS-3 9 81 80 6400 720 
58 Alya Fukhairah XI-IIS-3 8 64 90 8100 720 
59 Indah Fahira  XI-IIS-3 9 81 80 6400 720 
60 Zahra Safira Ismi XI-IIS-3 6 36 50 2500 300 
61 Dedi Saputra XI-IIS-4 10 100 100 10000 1000 
62 Fahrul Azhar Kesogihin XI-IIS-4 8 64 100 10000 800 
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63 Salmida Hanum XI-IIS-4 7 49 90 8100 630 
64 Indri Setiawati XI-IIS-4 7 49 60 3600 420 













 Berdasarkan data tabel Hasil Perhitungan Korelasi Jawaban Responden 
X (Penggunaan Media Blog Internet) dengan Variabel Y (Hasil Belajar Siswa 
Pada Pelajaran PPKn Kelas IX MAN I Medan Tahun Pembelajaran 2017-2018 
dapat diketahui bahwa : 
N  = 65    
∑x  = 519   
∑x2  = 4223   
∑y  = 5660 
∑y2  = 497000 
∑xy  = 45270 
 
Untuk mengetahui koefisien korelasi digunakan rumus sebagai berikut : 
( )( )











































Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas diperoleh nilai rhitung = 
0,532. Sedangkan untuk  nilai ketentuan rtabel  untuk N = 65 pada α = 0,05 
dari tabel Product Moment adalah 0,244. Dengan demikian, diketahui bahwa 
rhitung >  rtabel yaitu  0,532 > 0,244 sehingga dengan demikian dapat 
dikelasifikasikan dengan tingkat koefisien korelasi sedang. Hasil nilai 
tersebut dapat dikonversi dalam tabel interprestasi koefisien korelasi sebagai 
berikut : 
Tabel 4.6 
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefesiensi Korelasi 
 
Interval Koefesien Tingkat Hubungan 
0,00 – 0,199 Sangat Rendah 
0,20 – 0,399 Rendah 
0,40 – 0,599 Sedang 
0,60 – 0,799 Kuat 
0,80 – 1,000 Sangat Kuat 
Sumber : Sugiyono ( 2012 : 257) 
 
C. Pengujian Hipotesis  
 Untuk mengetahui signifikan pengaruh Penggunaan Media Blog Internet 
terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pelajaran PPKn Kelas IX MAN I Medan 
Tahun Pembelajaran 2017-2018 digunakan perhitungan uji t, untuk menguji 
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hipotesis apakah diterima atau ditolak, maka selanjutnya hasil dari r hitung diuji 






































Berdasarkan hasil perhitungan hipotesis di atas diperoleh thitung = 5,888 
sebesar taraf signifikan = 0,05 dan dengan ketentuan t tabel yaitu dk = N – 2 = 
65 – 2 = 63, maka diperoleh= 1,998 (ttabel terlampir). Kesimpulannya jika 
dibandingkan perolehan nilai thitung lebih besar dengan ttabel (thitung> ttabel), 
dengan demikian dapat dipahami bahwa Ha diterima dalam penelitian ini, 
dengan artian bahwa Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 
penggunaan media blog berbasis internet terhadap peningkatan hasil belajar 
siswa kelas XI pada mata pelajaran PPKn di MAN I Medan Tahun 





D. Pembahasan Hasil Penelitian 
 Media merupakan segala sesuatu yang terletak ditengah yang berfungsi 
untuk memperlancar dan mempermudah kegiatan belajar mengajar, sehingga 
dapat membangkitkan semangat, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat 
mendorong terjadinya proses pembelajaran pada diri siswa. Selain itu media 
secara mendasar berpotensi memberikan peluang bagi siswa untuk 
mengembangkan kepribadian.  
 Blog merupakan salah satu media yang dapat mengembangkan 
kemampuan dan gagasan seseorang melalui tulisan. Berdasarkan kenyataan 
maraknya penggunaan Internet di kalangan pelajar, blog dapat menjadi sebuah 
sarana yang dapat meningkatkan kemampuan para siswa untuk menunjang 
proses pembelajaran di sekolah. Melalui tulisannya di blog, setiap siswa dapat 
mengembangkan hal-hal yang telah didapat dari membaca atau mendengarkan 
penjelasan dari guru. 
  Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dengan 
menggunakan media blog internet bagi siswa dapat memberikan informasi 
dalam mengembangkan keilmuannya. Berdasarkan hasil perhitungan nilai 
product moment diperoleh nilai rhitung = 0,532 dengan nilai perbandingan 
Product Moment adalah rtabel = 0,244. Dengan demikian, diketahui bahwa rhitung 
>  rtabel yaitu  0,532 > 0,244 sehingga dapat dikelasifikasikan bahwa tingkat 
koefisien korelasi adalah  sedang. 
 Berdasarkan hasil perhitungan hipotesis di atas diperoleh thitung = 5,888 
sebesar taraf signifikan = 0,05 dan dengan ketentuan t tabel yaitu dk = N – 2 = 
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65 – 2 = 63, maka diperoleh= 1,998 (ttabel terlampir). Kesimpulannya jika 
dibandingkan perolehan nilai thitung lebih besar dengan ttabel (thitung> ttabel), 
dengan demikian dapat dipahami bahwa Ha diterima dalam penelitian ini, 
dengan artian bahwa Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 
penggunaan media blog berbasis internet terhadap peningkatan hasil belajar 
siswa kelas XI pada mata pelajaran PPKn di MAN I Medan Tahun 
Pembelajaran 2017-2018. 
 Berdasarkan uraian dan hasil pembahasan di atas, maka pembelajaran 
Media Blog dinilai dapat memberikan sebuah peluang agar kegiatan belajar 
lebih menarik dan interaktif. Melalui blog, sumber-sumber materi yang relevan 
dapat di publikasikan ke seluruh penjuru sehingga bisa diakses oleh siapapun. 
Dengan demikian kesulitan siswa dalam mengumpulkan sumber-sumber 
informasi yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dapat diatasi dan dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran PPKn. 
 
E. Keterbatasan Penelitian  
 Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini 
belum dapat dikatakan sempurna. Pada umumnya yang menjadi penyebab 
sumber terbatasnya suatu penelitian adalah instrumen dan sampel. Sebagai 
penulis biasa, penulis tidak terlepas dari kesilapan disebabkan keterbatasan 
yang penulis miliki baik secara moril maupun materil. Dalam menyelesaikan 
penelitian ini banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi sejak pembuatan 
proposal, rangkaian pelaksanaan penelitian dan sampai pengolahan data. 
Keterbatasan yang penulis hadapi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : 
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1. Terbatasnya waktu penelitian menyebabkan penggunaan media 
pembelajaran yang diterapkan masih belum maksimal mengingat waktu 
penelitian yang terbatas. 
2. Disamping itu ada keterbatasan lain, yaitu buku literatur, waktu serta 
keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Begitu pula keterbatasan test 
yang digunakan jika dilihat dalam penggunaan tes tidak semua siswa 
mengerjakan dengan sungguh-sungguh.  
3. Pengolahan data dan teknik analisis data yang mungkin masih kurang 
sempurna. 
Dengan kelemahan-kelamahan yang terdapat di atas, maka penulis dengan 
senang hati menerima saran-saran dan kritikan yang sifatnya membangun 













KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
 Dari hasil analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis 
mengambil kesimpulan dari studi ini sebagai berikut : 
1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara menggunakan media 
blog berbasis internet dengan tidak menggunakan media blog berbasis 
internet terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas XI pada mata 
pelajaran PPKn di MAN I Medan Tahun Pembelajaran 2017-2018. 
2. Berdasarkan hasil perhitungan nilai product moment diperoleh nilai 
rhitung = 0,532 dengan nilai perbandingan Product Moment adalah rtabel = 
0,244. selanjutnya, diketahui bahwa rhitung >  rtabel yaitu  0,532 > 0,244  
dengan demikian dapat dikelasifikasikan bahwa tingkat koefisien 
korelasi adalah sedang. 
3. Berdasarkan  pengujian hipotesis diperoleh nilai thitung = 5,888 dengan 
taraf signifikan = 0,05 dan dengan ketentuan t tabel yaitu dk = N-2 = 65-
2 = 63, maka diperoleh= 1,998. Jika  perolehan nilai thitung lebih besar 







 Berdasarkan kesimpulan diatas penulis mengemukakan beberapa saran 
berikut : 
1. Kepada guru selaku pendidik, disarankan agar menggunakan media blog 
berbasis internet dalam menyampaikan materi pembelajaran khususnya 
pada mata pelajaran PPKn karena dengan menggunakan Media Blog 
Berbasis internet dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
2. Disarankan kepada guru untuk menggunkan Media Blog Berbasis 
internet dalam menyampaikan materi pembelajaran karena dengan 
menggunakan Media Blog Berbasis internet dalam pelajaran hasilnya 
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